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   We experienced three cases of cystic testicular disease including simple cyst of the testis, cyst 
of the tunica alubuginea and mature cystic teratoma. Cystic testicular diseases have been consi-
dered rare, but increasing usage of ultrasound in the diagnosis of scrotal diseases has made them 
more common. Ultrasonography seemed to be useful to distinguish nonneoplastic testicular cysts 
(simple cyst of the testis, cyst of the tunica alubuginea) from cystic lesions of solid testicular 
tumors. 
                                                 (Acta Urol. Jpn.  39: 265-268, 1993) 
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Fig.  I. Case 1 Macroscopic appearance of the 
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疾 患 名 位 置 大 き さ 嚢 胞 の 特 徴 備 考











(最大 で も4cm程 度)
1～3cmの 嚢 胞
(最大 で も10cm程 度)
嚢胞性成熟奇型腫 特定の好発部位 精巣全体におよぶ事が
はない 多い
単 房 性 が 大 半,辺 縁 明 瞭
音響 陰影(+),内部エコー(一)
嚢胞周 囲は正常 な精巣 のエコー
多房 性 が1/2-・1/3,辺縁 明瞭音響 陰影(
+),内部 エコー(一)
嚢胞周 囲は正常 な精巣 のエコー
境界 明瞭で嚢腫壁 は強いエコー
レベルを示 す,内 部 エコー(+)
音響 陰影(+),嚢胞周 囲は正常
な精巣 のエコー
境界 不 明瞭 な多 房性 の嚢胞,
さまざまなエコー レベルが混在
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